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E D I T O R I A L 
Enfermagem e estrutura social 
Acabo de receber da en ferme ira M a r i a Ivete Ribe iro de Ol ive ira , excelente tra-
balho sobre "Enfermagem e Es t ru t u ra Social" apresentado ao X X X I Congresso 
Brasi le iro de E n f e r m a g e m , real izado recentemente em Fortaleza ( C e a r á ) . 
A E n f e r m a g e m Bras i le ira v e m crescendo de m a n e i r a a se t o r n a r profissão al-
tamente qual i f icada, serv indo com grande nobreza de propósitos a todos aqueles que 
dela necessitam. Com outros elementos da área de saúde e la serve aos anseios da 
sociedade a que se integra , provendo e zelando pela manutenção do bem-estar físico, 
menta l e social do ind iv íduo e da colet ividade a que ela serve . ;
A Enfermagem, como a Medic ina , tem u m passado estoico, heróico e cristão, 
v ivendo de ricas tradições que d e v e m ser preservadas , estabelecidas pelo gênio de 
Florence Night ingale . 
São múl t ip la s , nos dias de ho je as at ividades da en ferme ira , a l iv iando o sofri-
mento físico dos doentes, dando-lhes assistência espir i tual , zelando pela manuten-
ção da ordem e da m o r a l dos que l h e são subordinados, prat icando o t re inamento 
sistemático no período de novic iado àquelas que se p r e p a r a m p a r a o exercício de 
tão nobre profissão. Exercem, também, a Enfermagem C o m u n i t á r i a , assistem os pa-
cientes nos centros c irúrgicos e obstétricos, colaboram nos serviços de p lane jamento 
de saúde, a d m i n i s t r a m setores importantes e m hospitais pr ivados ou de ensino, v i -
sando no momento a saúde da colet ividade ampl iando , assim, o campo de suas 
at iv idades . 
Criado o "Sistema Nacional de S a ú d e " , a cargo de di ferentes órgãos, as enfer-
meiras passarão a desempenhar papel dos mais importantes na promoção da saúde 
e prevenção das doenças, contr ibuindo também p a r a a reabi l i tação dos pacientes, 
n u m a abordagem que v i r á engrandecer a Enfermagem, considerada como a Ciência 
e a A r t e da Humanidade . 
Hoje em dia as Escolas de E n f e r m a g e m j á p r e p a r a m seus docentes, espalha-
dos pelas vár ias regiões geográficas do País , serv indo a seus semelhantes , n u m aten-
dimento que merece por parte do Estado u m posicionamento mais efet ivo e m rela-
ção às suas ju&tas reivindicações . 
Ve lhos esquemas profissionais t êm que ser refeitos , buscando-se a excelência 
da prát ica profissional , redimens ionando as experiências de aprendizagem para que , 
face à nova e s trutura social que o País atravessa, possam as enfermeiras sair do 
conformismo da submissão, desafiando os problemas que deverão e n f r e n t a r , mobil i -
zando setores inf luentes da comunidade bras i le ira , para mostrar- lhes o que a En-
fermagem poderá oferecer n u m a missão patriót ica, aos programas de saúde do País . 
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